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Brianna Ahlgrim Megan Jahnke Samuel Rowe 
Collin Baker Bethany Kinney Brandi Ruyle 
Molly Bewley Heather Kirkpatrick Jerica Sahadak 
Abigail Carpenter Brittany Lawhorn Shayla Shuck 
Alicia Corcoran Meredith LePage Joellyn Smith 
Jacquelyn Decker Christa Marquardt Ruth Snowden 
Jordyn Dresbach Ivy Mcclenahan Sarah St. Pierre 
Garrett Erickson Abigail Morris Rachel Steele 
Melissa Featherman Heather Morrow Abigail Stitzinger 
Ariel Finlay Abigail Mounts Sarah Stuckey 
Anna Garrett Rachael Myers Sheila Talbott 
Eun Hyea Godbold Natalie O'Neel Meghan Terrell 
Rebecca Gorrell Rachel Pauling Elise Vachino 
Mary Gould Elizabeth Perry Elisabeth Ware 
Elizabeth Griffith Casie Phillips 
Morgan Gullion Stephanie Price 
Marina Hof Rebecca Ragle 
Julie Holman Carole Raubach 
Processional. ... . .. . .. . . . ... . .. . ..... . .. . .. .. ..... .. . .... . .. . .. . ... Class of 201 3 
Welcome .. . ....... . .. . ......... Dr. Carrie Keib, Assistant Dean, School of Nursing 
Presentation of Colors .. ... ............. . .. . ... .. . .. USAF ROTC Detachment 643 
Pledge .. .. .... .... .. . .. .. ........ ..... . . .. . . .. . . . . . .. Ruth Snowden 
Prayer .. . .. . .. . . . .. . .. . .... . .... .. .... . .. .. .. . . . .. . . Dr. William Brown, President 
"Come Thou Fount" ..... .. . .. ......... .. ... .. .. . ..... .. ........ . Robert Robinson 
"10,000 Reasons" .. . .. .... . ....... . .. . . ... . . ..... .... .... . .. . .... Matt Redman 
Class Verse .... ... . .. . .. . . . .. . ....... . .. .. ... .. .. . . .. . ... .. .. . ... Abigail Stitzinger 
Media Presentation .. ........ . .. ........ .. ...... .. . .. ... .. .. .. ..... Class of 2013 
Charge to the Class .......... .. .. . ..... Dr. Janet Conway, Dean, School of Nursing 
Presentation of Character Certificates 
Presentation of Nursing Pins 
Presentation of Awards 
Class Oath ..... ..... . .. ....... . . . .. . .. .... . ....... . ... ..... ..... . Carole Raubach 
Closing Prayer ... .. .. ...... . .... .. .. . ... ...... . .. .. ......... . .. ... .Samuel Rowe 
Recessional. . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . .... . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . ..... Class of 2013 
Sclwol o/ nur6infj 
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"Whatever you do, work heartily, as 
for the Lord and not for men." 
Colossians 3:23 (ESV) 
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